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    Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar cómo 
la propuesta de un manual de identidad gráfica mejora los contenidos del fanpage del 
gimnasio Rivero Gym ubicado en Los Olivos. Los objetivos específicos apuntan a realizar 
un diagnóstico situacional del contenido del fanpage para proponer una mejora de los 
elementos gráficos y desarrollar un nuevo concepto del contenido gráfico para luego 
elaborar un manual de identidad visual. El diseño de la investigación es cualitativo, porque 
analizará las opiniones de clientes y personal del gimnasio. Por otro lado, la investigación 
es de campo porque está orientada a obtener información de los participantes que se 
encuentren en el gimnasio; en tanto que el nivel es exploratorio. Para la recolección de 
datos se aplicó una encuesta y una ficha de observación. 
Entre las conclusiones se tiene que la elaboración de un manual de identidad visual 
aplicado al buen uso de los elementos gráficos, que incluyen normas para la correcta 
creación del contenido del fanpage del gimnasio Rivero Gym, permitirá mayores visitas al 
fanpage. 
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La Red Social Facebook se ha convertido en una herramienta importante en la 
proyección de contenidos para las empresas. Por ello, muchas optan por difundir la imagen 
de sus productos y servicios creando un fanpage, siendo una importante vía de 
comunicación entre el público objetivo y la empresa. La posibilidad de difundir contenidos 
gráficos en la red permite alcanzar una gran población, con mensajes claros y de fácil 
entendimiento. Los principales elementos en la publicación son videos e imágenes que 
crean interés e interacción en los seguidores por su atractivo visual y de contenido. 
Para alcanzar al público objetivo, las publicaciones deben ser actualizadas 
constantemente para que la información no pierda la conexión con los usuarios. Las 
empresas utilizan como principal fuente de difusión, actividades, anuncios y promociones 
que se trasmiten con rapidez. Por ello, es de suma importancia que los contenidos tengan 
una buena composición gráfica, y una clara visualización. Sin embargo, existen muchas 
empresas que no se innovan con las nuevas actualizaciones que el mercado digital 
demanda, como el caso de empresa a investigar, Rivero Gym, que no promueve una 
imagen adecuada para su público objetivo.  
En los últimos años la empresa Rivero Gym ha tenido una escasa publicidad, sin 
ofrecer una línea gráfica que refuerce su imagen en el fanpage. Además, no tienen un 
orden en los elementos gráficos, sin un factor diferencial que le permita distinguirse frente 
a sus competidores. 
El presente trabajo de investigación busca realizar una propuesta de un manual de 
identidad gráfica para mejorar los contenidos del fanpage del gimnasio Rivero Gym, así 
como la creación de un manual de identidad visual, documento que precise los elementos 
gráficos necesarios para la publicación de contenidos. Se desarrollará una mejor 
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construcción para las piezas gráficas. Por ello, se debe utilizar una combinación correcta 
entre los elementos que no genere una saturación, así como crear una línea gráfica que 
desempeñe el correcto funcionamiento de las imágenes, los colores, la composición y la 
forma de los elementos. 
Las imágenes propuestas para el trabajo de investigación deben brindar una 
excelente calidad con respecto a las imágenes dinámicas y estáticas de rutinas y 
actividades. Los colores son de importancia, pues recogerá la tonalidad existente del 
logotipo actual, que tendrá como función en la correcta distribución de los elementos 
gráficos, que cuenten con espacios con una buena composición visual, para que sea 
agradable a la visualización. Cabe mencionar que una fuente tipográfica con una forma 
sólida y adaptable es necesaria para desarrollar una mayor repercusión en su contenido. El 
contenido en un fanpage ayuda a mantener una correcta comunicación visual, que tiene 
como concepto detallar qué elementos gráficos pueden ser incluidos, según el mensaje de 
la publicación y el desarrollo del entorno gráfico que permite ayudar a sostener una línea 
establecida para mejorar la imagen de la empresa. 
Actualmente, el fanpage del gimnasio Rivero Gym presenta contenidos gráficos 
desactualizados, y claramente desordenados, por consiguiente, no transmite con totalidad 
el mensaje a sus seguidores, afectando en la disminución de la interacción con las 
publicaciones.  En tal sentido, la pregunta problematizadora de la investigación es: ¿De 
qué manera la propuesta de un manual de identidad gráfica mejora los contenidos del 
fanpage de Facebook del gimnasio Rivero Gym, del distrito de Los Olivos, 2018? Así 
mismo, entre las problemáticas específicas tenemos: ¿De qué manera la propuesta de un 
manual de identidad gráfica mejora los elementos gráficos del fanpage de Facebook del 
gimnasio Rivero Gym, del distrito de Los Olivos, 2018?, y ¿De qué manera la propuesta de 
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un manual de identidad gráfica mejora la viralización del gimnasio Rivero Gym, del 
distrito de Los Olivos, 2018? 
Por otro lado, el objetivo general de la investigación es determinar cómo la 
propuesta de un manual de identidad gráfica mejora los contenidos del fanpage del 
gimnasio Rivero Gym, en Los Olivos. Asimismo, como objetivos específicos, realizar un 
diagnóstico situacional del contenido del fanpage actual de la marca para proponer una 
mejora de los elementos gráficos. Además, desarrollar un nuevo concepto del contenido 
gráfico para elaborar un manual de identidad visual.  
2. Literatura y teoría sobre el tema 
En cuanto a las investigaciones internacionales que se relacionan con el trabajo de 
investigación, se encontró el de Betancourt (2010) sobre el diseño del manual de identidad 
corporativa de la Unidad Empresarial de Base Fábrica Ron “El Valle”. El objetivo general 
de la investigación es, diseñar un manual de identidad corporativa para la Unidad 
Empresarial de Base Fábrica Ron “El Valle”, el cual contribuirá a reforzar la identificación 
de los trabajadores con su empresa, potenciando la creación de una imagen atractiva en el 
entorno empresarial.  
Su metodología es aplicada. Para ello se aplicó la observación directa y encuestas 
que permitieron la recopilación de información sobre las características de la unidad y la 
identificación de sus empleados. El investigador concluyó que el diseño de un manual de 
identidad corporativa para la UEB conseguirá que las personas que laboran en la misma se 
desempeñen mejor y aumenten su sentimiento de pertenencia porque contarán con 
elementos gráficos visuales que los identifiquen entre ellos y sus clientes. 
Este trabajo destaca que la adopción de un manual de identidad corporativa se 
presenta como el medio más certero y efectivo para alcanzar los objetivos de 
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reconocimiento y obtener así resultados altamente satisfactorios en cuanto a identidad se 
refiere.  
También se tiene el trabajo de Ferreyra (2013) sobre estrategias para generar 
contenidos digitales a partir de conocer a los usuarios. Teniendo como objetivo el diseño 
de algunas estrategias para generar contenidos atractivos a partir de conocer a los usuarios. 
Su metodología es cualitativa y cuantitativa. Por ende, se recolectará datos utilizando 
diferentes herramientas de medición en las redes sociales. 
Los medios digitales representan un nuevo medio de comunicación. No se pueden 
igualar a los medios gráficos o tradicionales, ya que posee un soporte con la posibilidad de 
encontrar noticias, además de audio, video, imágenes e infografías interactivas. El autor 
concluyo conocer que funcionalidad tiene cada plataforma. Y donde es mejor publicar 
contenidos en; Facebook, Twitter o YouTube. Así saber de qué manera tiene que estar 
creado el contenido para que los usuarios lo compartan.  
Esta tesis respalda características sobre la multimedia, en no solo enfocar textos o 
imágenes, sino que los contenidos se pueden enriquecer con videos y sonidos, estos 
elementos ayudan a una mejor comunicación con los usuarios. 
Además, se tiene el trabajo de García y Fernández. (2014) sobre las redes sociales 
como herramienta para conocer la industria del deporte. El objetivo es de comunicar 
información relacionada con la gestión y el marketing deportivo. La metodología es el 
desarrollo de la implementación de un fan page en Facebook. Así, la contribución de un 
community manager relacionado al sector deportivo, para analizar el funcionamiento de los 
contenidos y la realización de las estadísticas de los fans, y su evolución en la red social. 
Este trabajo favorece en generar estrategias, que ayuden al fanpage en contribuir 
con   información y actualidad en gestión deportiva, deporte, salud y actividad física, 
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dirigida principalmente para personas interesadas en el gimnasio. Llegar a potenciales 
clientes de una forma rápida y directa. 
En cuanto a las investigaciones nacionales se encontró el autor, Agurto (2017) 
quien realizó el análisis del contenido multimedia de las publicaciones en la fan page de la 
Policía Nacional del Perú en el primer trimestre del año 2017. La tesis tiene como objetivo 
principal analizar la presentación del contenido multimedia de las publicaciones en la fan 
page de la Policía Nacional del Perú. Los objetivos específicos son: Describir las formas de 
contenido multimedia de las publicaciones en la fanpage; describir los tipos del contenido 
multimedia utilizadas en sus publicaciones de la fanpage y describir la clasificación del 
contenido multimedia de las publicaciones.  
De acuerdo con la metodología, su enfoque es cualitativo y el tipo de estudio 
aplicada. Técnica e instrumento de recolección de datos es la observación. El autor 
concluyo que el contenido multimedia en las publicaciones hechas por la Policía Nacional 
del Perú. Tiene un carácter entretenido y humorístico que busca sensibilizar a los 
seguidores. 
Esta tesis muestra los tipos de contenido multimedia usado en las publicaciones. 
Las fotografías e ilustraciones tienen mucha presencia en Facebook. Así como, los memes 
del momento que permiten la interacción y aceptación con los seguidores. 
Además, se consideró la investigación de Herrera (2017) sobre el análisis del 
contenido multimedia del fan page del canal de YouTube “DeBarrio”, del 25 al 31 de julio, 
2017. La tesis tiene como objetivo principal analizar el contenido multimedia que presentó 
el Fan page del canal YouTube “DeBarrio”. Los objetivos específicos son: Analizar el 
hipertexto en el contenido multimedia que presenta el Fan Page del canal YouTube 
“DeBarrio”; Analizar la multimedia en el contenido que presenta el Fan Page del canal 
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YouTube “DeBarrio” y Analizar la hipermedia en el contenido multimedia que presentó el 
Fan Page del canal YouTube “DeBarrio”.  
El enfoque de la metodología de la investigación es cualitativo. El tipo de estudio 
es de tipo aplicada. El diseño de investigación es un diseño de estudio no experimental, 
porque se estudia un fenómeno social en un contexto y lapso determinado. Observación e 
instrumento de recolección de datos son instrumentos. El autor concluyó que una de las 
mejores estrategias en las redes sociales está representada por el uso de nodos textuales y 
gráficos en los que brindan información más completa y entendible para los usuarios. Con 
este tipo de publicaciones se ha demostrado en el análisis de la presente investigación 
llegan a tener aceptación por parte de los seguidores, y mediante este tipo de contenido se 
logra captar fácilmente el mensaje. 
Esta tesis ayuda con la investigación, en el enfoque de los mensajes de cabecera 
que acompaña los contenidos del fanpage, ya que refuerza la idea de la publicación. El 
texto que acompaña en la publicación del contenido debe ser fácil de entender, pues 
promueve un léxico adecuado para su público objetivo. 
Para finalizar se considera importante la investigación de Santillana (2017) sobre la 
percepción de los contenidos digitales del Fan Page de El Comercio sobre “El Niño 
Costero” en los alumnos del VIII ciclo de la Universidad Jaime Bausate y Meza, Lima, 
2017. La tesis tiene como objetivo principal determinar la percepción de los contenidos 
digitales. Los objetivos específicos son: determinar la percepción de la interacción del 
fanpage y determinar la percepción de la actualización del fanpage. 
 El enfoque de la investigación es cuantitativo. El tipo de estudio es aplicado. El 
diseño de investigación es no experimental – transversal. La técnica e instrumento es la 
recolección de datos en encuestas. El autor concluyo que una manifestación positiva puede 
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ser de gran percepción en los contenidos multimedia en el Fan Page. Asimismo, indicó que 
la presencia de videos, fotos, textos, daban a conocer lo que sucedía en las distintas partes 
del Perú. Así como los videos mostraban de una manera más completa los relatos e 
imágenes del suceso.  
Esta investigación ayuda a conocer la importancia que son los contenidos digitales 
en la fanpage pues transmiten el mensaje a través de los elementos gráficos que pueden ser 
reflejados en colores, imágenes y textos. Asimismo, los usuarios puedan percibir este 
mensaje reaccionando, comentando o compartiendo en las publicaciones. 
El manual de identidad gráfica es un documento que define las normas que se 
deben seguir para obtener una expresión uniforme y coherente de la identidad corporativa, 
puede ser virtual o impreso. Asimismo, Ramos (2008, p.191) sostiene que:  
El manual de identidad corporativa tiene como finalidad establecer la coherencia y 
la generalización homogénea en la aplicación de la identidad visual de la empresa o 
la institución a cualquier soporte. Contiene las especificaciones sobre los códigos 
de logotipos y emblemas, la tipografía, el color y la estructura de los espacios. 
Estas normas tienen como finalidad el uso adecuado de los elementos de la 
identidad gráfica, asimismo expresa el mensaje de una forma correcta y ordenada. Por 
ende, Herrero y Gómez (2013) mencionaron que: 
Un buen manual de identidad corporativa nos tiene que ofrecer información de 
cómo reproducir el símbolo y el logotipo, con qué proporciones y espacios 
representados, con qué retícula específica para mantener las relaciones a escalas. 
Nos especifica cómo se pueden combinar los diferentes elementos (marca, logotipo, 
imágenes, color, tipografía) que componen la identidad gráfica de una entidad en 
varias aplicaciones (anuncios para la prensa o para la web, carteles o murales, 
animaciones o vídeos, publicaciones varias). Es importante que el manual tenga 
varios ejemplos visuales, que pueda explicar de manera clara y breve cómo se tiene 






Los contenidos en las redes sociales se han convertido en una de las plataformas 
publicitarias más usadas por las empresas, debido a que utilizan diferentes piezas gráficas 
para captar la atención del usuario. Fernandez (2018) afirma que:  
(…) Una de las claves para que la estrategia de social media funcione, es tener muy 
claro el plan de contenidos y qué tipo de contenidos van a ser compartidos en ellas. 
Lo que está claro, es que, para lograr el éxito y la vialidad en el universo del social 
media, es necesario captar la atención de los usuarios que pasan entre los 
contenidos de sus feeds muy rápido (…) (p.33). 
 
Compartir contenidos visuales es fundamental. Las imágenes son la estrategia de 
contenido visual más utilizado en redes sociales, pues es el tipo de contenido viral que más 
se comparte además refuerza y potencia el mensaje que se quiere transmitir.  
El contenido de los elementos gráficos que se implementan en el fanpage posee un 
nivel de atracción visual, sosteniendo la percepción en el mensaje, haciendo que este sea 
más claro y simple, con un mejor nivel de entendimiento. Agurto (2017) afirma que:  
(…) También tenemos los tipos de contenido multimedia, la cual abarca los 
formatos que se pueden usar para generar contenido multimedia. Entre ellos 
tenemos al texto, sonido, gráficos e íconos, imágenes estáticas e imágenes 
dinámicas, los cuales tienen múltiples combinaciones y también pueden usarse 
todas a la vez. (…) (p.11). 
 
En la realización de contenidos se puede implementar diversos elementos digitales 
en el fanpage y herramientas que proporciona Facebook. Rubio (2018) deduce que:  
(…) Si el contenido que publicas en tu fan page es de valor, es creativo, es diferente 
e invita a la participación, estarás en el buen camino. Si además el contenido que 
publicas es oportuno, está bien dirigido a tu comunidad y lo has programado para 
que se publique en los días y en el momento adecuado, tendrás muchas cosas a 
favor (…) (p.55). 
 
De tal modo, que el fanpage es una herramienta de gran importancia para la 
interactividad y el desempeño creativo, estos contenidos son una fuente indispensable de 
dirigirse a un público determinado que tengan gustos similares, invitándolo a la visibilidad 
de su contenido.  
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La importancia de un fanpage en ámbito deportivo es fundamental para la 
comunicación con su público objetivo, así busca vincularse mejor con su entorno y llegar a 
difundir su mensaje con rapidez. Iruretagoiena, (2018) menciono que: 
(…) Es importante que cualquier centro de entrenamiento cuente con una presencia 
en las redes para poder contestar comentarios y así demostrar que le interesan sus 
clientes actuales y potenciales. También pueden subir diariamente los horarios de 
las clases así la gente siempre está informada (…) (p.1).  
 
En el diseño de los elementos gráficos se debe mantener una consistencia y 
coherencia entre los textos, imágenes y formas. Asimismo, el diseño digital utiliza 
herramientas que permite la presencia de múltiples modelos de contenidos en el fan page, 
permitiendo crear diferentes piezas graficas que ayuden a la composición de los elementos 
gráficos. 
La tipografía tiene como función principal en brindar forma y diseño a una 
publicación no solo por el mensaje que tiene, sino también porque refleja al usuario, la 
tipografía se caracteriza de tener una gama de fuentes para sostener una idea, esto ayuda en 
la mejor visualización de lo que el contenido muestra. Santillana (2018) indica que:  
(…) Gracias a la internet las redes sociales ofrecen un espacio para que los usuarios 
puedan participar, pues como dice el autor, la web 2.0 sí es bidireccional ya que hay 
una interacción entre las personas y los contenidos mostrados en la plataforma 
virtual. (…) (p.14). 
 
Por su parte esta influencia de las emociones está muy centrada en los contenidos 
tipográficos que cada empresa quiere resaltar para su imagen, teniendo tonos de 
observación que ayuden a identificar una mejor percepción. Esto es permite a los usuarios 
tener una idea anticipada de que perfil quiere trasmitir la marca ya sea con títulos o cuerpos 





Por otro lado, Herrero y Gomez (2013) mencionaron que: 
La tipografía se convierte en un elemento crucial sobre todo en la creación de un 
logotipo, pero también en su posterior utilización en los textos y combinatoria con 
el resto de los elementos que forman parte de la identidad corporativa (p.90). 
 
El uso de los colores en los elementos gráficos cumple un papel importante en la 
visualización, ya que los colores comunican una serie de mensajes a través de sus 
diferentes aplicaciones. El estudio de los colores y la asociación mental están muy ligados 
en el reconocimiento de los elementos. Por ello es de suma importancia que cada elemento 
gráfico tenga un color definido. Según Cervera (2008, p.111) sostiene que: 
Los colores corporativos: es la gama de tonalidades básicas y constantes que 
sustenta la identidad visual de la empresa en su aspecto cromático. La utilización de 
los colores no debe tener desviaciones cromáticas y, por tanto, ha de controlarse 
cuidadosamente para conseguir una perfecta coordinación en torno a los medios y 
soportes en que aparezca. 
Los colores corporativos, la tipografía, e imágenes son algunos de los elementos 
gráficos importantes para transmitir la identidad de la empresa por ello deben guardar 
relación para la mejor elaboración de un manual de identidad visual. 
3. Metodología  
El presente trabajo de investigación es de diseño cualitativo, puesto que recoge 
información de un cuestionario de preguntas realizadas a personas con un perfil acorde al 
grupo objetivo de la empresa, y que tengan preferencia con el fanpage del gimnasio Rivero 
Gym. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.4) se traza un plan de diseño para 
analizar el objeto de estudio; se miden las variables en un determinado contexto; se 




El tipo de investigación es de campo, debido a que la recolección de información 
mediante la técnica del cuestionario de preguntas a los clientes y trabajadores se realizó en 
el gimnasio. Muñoz (2008) menciono que, en la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto 
el levantamiento de información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 
conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el medio en 
el que se desenvuelve el fenómeno o hecho de estudio (p.93). 
 El nivel de la investigación es exploratorio, puesto que se buscó descubrir e 
identificar que elementos gráficos son importantes para la elaboración del manual de 
identidad del fanpage del gimnasio Rivero Gym. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
menciono que los estudios exploratorios tienen como objetivo esencial familiarizarnos con 
un tema desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirve para 
desarrollar métodos que se utilicen en estudios más profundos (p.99). 
   Para definir los problemas gráficos que debilitan la imagen del fanpage del 
gimnasio Rivero Gym se realizó un diagnostico situacional con los siguientes instrumentos 
de recolección de datos: una ficha de observación con las siguientes dimensiones: imagen, 
color, composición, forma, comentarios, compartir y reacciones; y una encuesta a una 
población de 24 personas, entre clientes y trabajadores seguidores del fanpage del 
gimnasio Rivero Gym, que corresponden a 18 clientes y 6 personas del área administrativa. 
En dicha encuesta se formularon 22 preguntas en la escala de Likert, relacionadas a las 
dimensiones usadas en la ficha de observación. Estos instrumentos fueron validados por 
profesores expertos en la carrera de Diseño Digital Publicitario. 
Luego del desarrollo de los instrumentos mencionados se diseñó un manual de 
identidad gráfica para el gimnasio Rivero Gym que fue aprobada por 4 profesionales 
expertos en el área del diseño gráfico.    
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4. Diagnóstico de la propuesta  
La identidad gráfica del gimnasio Rivero Gym corresponde al desarrollo de la 
propuesta de un manual de identidad visual. Dicha propuesta se desarrolla para fortalecer 
la imagen del gimnasio y como presentar los elementos gráficos de sus comunicaciones. 
Por consiguiente, en la presentación del manual se visualiza una breve descripción de la 
empresa como las normas del correcto uso del logotipo en aplicaciones digitales e 
impresas, así como también en la construcción de una papelería y en la creación de piezas 
graficas publicitarias para el fanpage. Este manual tiene el objetivo de brindar 
instrucciones claras para futuras creaciones de nuevas piezas gráficas, como en la 
construcción de otros elementos que mantengan la misma línea gráfica. 
4.1 Descripción gráfica del productos o servicio 
El gimnasio Rivero Gym ofrece diversos servicios como zona muscular, cardio, y 
clases grupales. Estos servicios son adquiridos por los usuarios en el gimnasio, pero no son 
difundidos en el fanpage, careciendo de información e interés.  
La comunicación carece de una línea gráfica establecida, en ocasiones el fanpage 
copia contenidos de otras páginas exteriores, lo que repercute en la imagen de la marca y la 
falta de un posicionamiento.  
En cuanto a algunas especificaciones, las publicaciones cuentan con dos colores de 
fondo; en las ilustraciones de los contenidos se visualizan las siluetas de objetos y personas 
que están acompañadas por un fondo de color rojo. Para el color de la tipografía, posee tres 
colores, y no cuenta con una fuente tipográfica definida. 
La composición de elementos gráficos está distribuida entre la ilustración de una 
silueta, un texto y el logotipo de la empresa. En la simetría se puede observar que existen 
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elementos que tienen mayor predominancia de visualización que otros. Las siluetas ocupan 
un mayor espacio en el contenido ya que las ilustraciones no cuentan con un área vital y en 
la visualización de los contenidos se observa formas y dibujos que no se representan como 
soportes gráficos.  
4.2 Estudio de mercado 
En el análisis del mercado se elaboró un diagnostico situacional a las piezas 
gráficas actuales del fanpage del gimnasio Rivero Gym, mediante una ficha de observación 
y una encuesta. Estos instrumentos sirvieron para desarrollar los resultados del estado 
actual de las piezas graficas del fan page de Rivero Gym. 
En la ficha de observación se analizaron las siguientes dimensiones: imagen, color, 
composición, forma, comentarios, compartir y reacciones. Además, se elaboró un 
cuestionario de 22 preguntas que pertenecen a los ítems de las variables de elementos 
gráficos e interactividad, estos instrumentos pasaron por la corroboración de expertos 
profesionales del área del diseño gráfico y publicitario.  
4.2.1 Ficha de Observación  
La ficha de observación es uno de los instrumentos de recolección de datos (ver 
anexo 8). Se realizó la ficha de observación a las variables de los elementos gráficos e 
interactividad. Dicho instrumento fue validado por 4 profesionales expertos de la carrera 
de Diseño Digital Publicitario. 
Con respecto a los elementos gráficos se detallan las dimensiones imagen, color, 
composición y forma. Por otro lado, la interactividad cuenta con las siguientes 
dimensiones: comentarios, compartir y reacciones. 
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Tabla 1: Esquema de la ficha de encuesta 













Imagen 1. ¿Le parece 
importante el uso de 
fotografías en la 






publicados en la 




presencia de vídeos 
en las publicaciones 
de la fanpage de 
Rivero Gym?  
4. ¿Considera 
agradable los 
contenidos de los 
videos publicados 
en la fanpage de 
Rivero Gym? 
 Definitivamente si  
  Si  
 Indeciso  
 No  
 Definitivamente No 
Color 5. ¿Le parece que el 
color rojo debe estar 
presente en Las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym?  
 Definitivamente si  
  Si  
 Indeciso  
 No 
 Definitivamente No 
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6. ¿Considera que los 
colores naranja y 
verde son 
importantes en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym?  
7. ¿Consideras que el 
color rojo refleja 
pasión y optimismo 
en las publicaciones 
de la fanpage de 
Rivero Gym? 
8.  ¿Cree usted 
importante que el 
color negro esté 
presente en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
Composición 9. ¿Le parece 
adecuado el orden 
entre las imágenes, 
textos y dibujos en 
las publicaciones 
de la fanpage de 
Rivero Gym?  
10. ¿Considera 
adecuado la 
cantidad de texto 
dentro de las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
 Definitivamente si  
  Si  
 Indeciso  
 No  





importante que el 
texto cuente con 
una correcta forma 
en su visualización, 
dentro de las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
12. ¿Le parece 
importante que el 
texto acompañe con 
una imagen a las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
Forma  13. ¿Consideras 
importante que el 
texto y la imagen 
tenga el mismo 
concepto en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym?  
14. ¿Considera 
adecuado el tamaño 
del texto o letra en 
las publicaciones 
de la fanpage de 
Rivero Gym?  
15. ¿Considera 
importante el 
 Definitivamente si  
  Si  
 Indeciso  
 No 
 Definitivamente No 
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aspecto de las 
siluetas en las 
publicaciones de la 





logotipo de la 
empresa en las 
publicaciones de la 











Comentarios 17. ¿Comentas con 
frecuencia en las 
publicaciones del 
fanpage de Rivero 
Gym?  
18. ¿Sueles comentar 
por las 
promociones que se 
publican en la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
 Siempre 
  Casi siempre  
 A veces 
  Casi Nunca  
 Nunca 
Compartir 19. ¿Compartes con 
frecuencia las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym?  
20. ¿Sueles compartir 
alguna publicación 
de la fanpage de 
Rivero Gym en el 
 Siempre 
  Casi siempre  
 A veces 




perfil de un amigo? 
Reacciones  21. ¿Reaccionas con 
frecuencia en 
alguna publicación 
de la fanpage de 
Rivero Gym? 
22. ¿Sueles reaccionar 
en alguna 
publicación de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
 Siempre 
  Casi siempre  
 A veces 




Se desarrolló un cuestionario de preguntas a una población de 24 personas, entre 
clientes y trabajadores seguidores del fanpage del gimnasio Rivero Gym, que corresponden 
a 18 clientes y 6 personas del área administrativa realizándose 22 preguntas en la escala de 
Likert. Teniendo como dimensiones: imagen, color, composición, forma, comentarios, 
compartir y reacciones (ver en el anexo 3). En el desarrollo se mostró a los encuestados las 
hojas impresas de las piezas graficas actuales del fanpage, para lograr tener una mejor 
respuesta. Los resultados de las encuestas se presentarán a través de columnas gráficas, en 







Significativa, considerando que la preferencia es de 67%, una mayor percepción de 
hombres. 
Tabla 2 
Resultados sobre el sexo de los encuestados  
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 16 67% 
Femenino 8 33% 
total 24 100% 
 
 
Figura 1: Tendencia promedio del sexo de los encuestados 
En la tabla N° 2 se puede apreciar, que el 67% del total de los encuestados del 
gimnasio Rivero Gym son del sexo masculino y el 33% son del sexo femenino.  
Tabla 3 
Resultados sobre el rango de edades de los encuestados 
Rango de edad Personas  
 19 - 25 años 10 
 26 - 35 años 9 

















Figura 2: Tendencia promedio de edades de los encuestados 
En la tabla N° 3 se aprecia, el rango de edades de los encuestados del gimnasio 
Rivero Gym, donde se puede apreciar 10 personas entre 19 y 25 años, 9 personas entre 26 
y 35 años y 5 personas entre 36 y 50 años.   
Esto refleja que los clientes son adultos cuya edad promedio es de 28 años. 
Tabla 4 
Resultados sobre el cargo de los encuestados 
Cargo Frecuencia Porcentaje 
Cliente 18 75% 
Trabajador 6 25% 
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Figura 3: Tendencia promedio de cargo de los encuestados 
En la tabla N° 4 se puede apreciar, que el 75% del total de encuestados del 
gimnasio Rivero Gym son clientes y un 25% son trabajadores. 
En los siguientes resultados, se detalla la variable elementos gráficos con las 
dimensiones: imagen, color, composición y forma. En los resultados se indica la frecuencia 
en la escala de Likert.  
Dimensión: Imagen  





















Resultados sobre la dimensión imagen con respecto a la pregunta: 1 
Imagen 
1. ¿Le parece importante el uso de las fotografías 
en la fanpage del gimnasio Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  14 58% 
Si 10 42% 
Indeciso 0 0% 
No 0 0% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 4: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 1 
En la tabla N° 5 se aprecia, que el 58% del total de los encuestados percibe que 
definitivamente si es importante el uso de fotografías en la fan page del gimnasio Rivero 
Gym. Por otro lado, el 42% percibe que si es importante el uso de fotografías en la fanpage 

















Resultados sobre la dimensión imagen con respecto a la pregunta 2 
Imagen  
2. ¿Considera agradable los dibujos e ilustraciones 
publicados en la fanpage del gimnasio Rivero 
Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  10 42% 
Si 7 29% 
Indeciso 5 21% 
No 2 8% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 5: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 2 
En la tabla N° 6 se aprecia, que el 42% del total de los encuestados percibe que 
definitivamente si considera agradable los dibujos e ilustraciones publicados en la fanpage 
del gimnasio Rivero Gym. Por otro lado, el 29% si considera agradable, el 21% está 
indeciso y el 8% no considera agradable los dibujos e ilustraciones publicados en la fan 




















Resultados sobre la dimensión imagen con respecto a la pregunta 3 
Imagen  
3. ¿Consideras importante la presencia de videos 
en las publicaciones de la fanpage de Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  14 58% 
Si 10 42% 
Indeciso 0 0% 
No 0 0% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 6: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 3 
En la tabla N° 7 se aprecia, que el 58% del total de los encuestados percibe que 
definitivamente si considera importante la presencia de videos en las publicaciones de la 
fan page del gimnasio Rivero Gym. Por otro lado, el 42% percibe que, si considera 




















Resultados sobre la dimensión imagen con respecto a la pregunta 4 
Imagen  
4. ¿Considera agradable los contenidos de los 
videos publicados en la fanpage de Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  7 29% 
Si 12 50% 
Indeciso 3 13% 
No 2 8% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 7:Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 4 
En la tabla N° 8 se aprecia, que el 50% del total de los encuestados percibe que si 
considera agradable los contenidos de los videos publicados en la fan page del gimnasio 
Rivero Gym. Por otro lado, el 29% percibe que, definitivamente si considera agradable; el 
13% está indeciso y el 8% no considera agradable los contenidos de los videos publicados 





















 El resultado del análisis es investigar si los colores que se encuentren en los 
elementos gráficos son apropiados para el fanpage del gimnasio Rivero Gym. 
Tabla 8 
Resultados sobre la dimensión color con respecto a la pregunta 5 
Color 
5. ¿Le parece que el color rojo debe estar presente 
en las publicaciones de la fanpage de Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  9 38% 
Si 12 50% 
Indeciso 3 13% 
No 0 0% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 8: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 5 
En la tabla N° 9 se aprecia, que el 50% del total de los encuestados percibe que le 

















Gym. Por otro lado, el 38% la respuesta es definitivamente si y el 13% está indeciso con 
respecto a la pregunta. 
Tabla 9  
Resultados sobre la dimensión color con respecto a la pregunta 6 
Color 
6. ¿Considera que los colores naranja y verde son 
importantes en las publicaciones de la fanpage de 
Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  0 0% 
Si 3 13% 
Indeciso 10 42% 
No 11 46% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 9: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 6 
En la tabla N° 10 se aprecia, que el 46% del total de los encuestados considera que 
los colores naranja y verde no son importantes en las publicaciones del fanpage de Rivero 
Gym. No obstante, el 42% está indeciso mientras que el 13% restante si considera que los 



















Resultados sobre la dimensión color con respecto a la pregunta 7 
Color 
7. ¿Consideras que el color rojo refleja pasión y 
optimismo en las publicaciones de la fanpage de 
Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  0 0% 
Si 16 67% 
Indeciso 3 13% 
No 5 21% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 10: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 7 
En la tabla N° 11 se aprecia, que el 67% del total de los encuestados percibe que sí, 
considera que el color rojo refleja pasión y optimismo en las publicaciones del fanpage de 
Rivero Gym. No obstante, el 13% está indeciso mientras que el 21% restante no considera 






















Resultados sobre la dimensión color con respecto a la pregunta 8 
Color 
8. ¿Cree usted importante que el color negro esté 
presente en las publicaciones de la fanpage de 
Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  0 0% 
Si 15 63% 
Indeciso 3 13% 
No 6 25% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 11: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 8 
En la tabla N° 12 se aprecia, que el 63% del total de los encuestados cree que si es 
importante que el color negro esté presente en las publicaciones de la fanpage de Rivero 
Gym. Por otro lado, el 13% está indeciso, mientras el 25% restante no cree que es 























El resultado del análisis es definir la distribución de elementos en las piezas 
gráficas. 
Tabla 12 
Resultados sobre la dimensión composición con respecto a la pregunta 9 
Composición 
9. ¿Le parece adecuado el orden entre las 
imágenes, textos y dibujos de las publicaciones de 
la fanpage de Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  0 0% 
Si 15 63% 
Indeciso 6 25% 
No 3 13% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 12: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 9 
En la tabla N° 13 se aprecia, que el 63% del total de los encuestados sí le parece 




















de Rivero Gym. Por otro lado, el 25% está indeciso, mientras el 13% restante no le parece 
adecuado el orden entre las imágenes, textos y dibujos de las publicaciones de la fanpage 
de Rivero Gym. 
Tabla 13 
Resultados sobre la dimensión composición con respecto a la pregunta 10 
Composición 
10. ¿Considera adecuado la cantidad de texto 
dentro de las publicaciones de la fanpage de Rivero 
Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  0 0% 
Si 6 25% 
Indeciso 13 54% 
No 5 21% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 13: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 10 
En la tabla N° 14 se aprecia, que el 54% del total de los encuestados está indeciso 



















fan page de Rivero Gym. Por otro lado, el 25% considera que, si es adecuado la cantidad 
de texto en las publicaciones, mientras el 21% restante no considera adecuado la cantidad 
de texto dentro de las publicaciones del fan page de Rivero Gym. 
Tabla 14 
Resultados sobre la dimensión composición con respecto a la pregunta 11 
Composición 
11. ¿Considera importante que el texto cuente con 
una correcta forma en su visualización, dentro de 
las publicaciones de la fanpage de Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  2 8% 
Si 13 54% 
Indeciso 7 29% 
No 2 8% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 14:Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 11 
En la tabla N° 15 se aprecia, que el 54% del total de los encuestados considera que, 



















las publicaciones del fan page de Rivero Gym. No obstante, el 29% está indeciso, el 8% 
considera la respuesta definitivamente si, mientras el 8% restante no cree que es importante 
que el color negro esté presente en las publicaciones de la fan page de Rivero Gym. 
Tabla 15 
Resultados sobre la dimensión composición con respecto a la pregunta 12 
Composición 
12. ¿Le parece importante que el texto acompañe 
con una imagen a las publicaciones de la fanpage 
de Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  4 17% 
Si 15 63% 
Indeciso 5 21% 
No 0 0% 
Definitivamente No  0 0% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 15: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 12 
En la tabla N° 16 se aprecia, que el 63% del total de los encuestados considera que, 



















fanpage de Rivero Gym. Por otro lado, el 21% está indeciso y por último el 17% considera 
que definitivamente sí le parece importante que el texto acompañe con una imagen a las 
publicaciones del fanpage de Rivero Gym. 
Dimensión: Forma 
El resultado del análisis es definir que las formas tipográficas encontradas son 
apropiadas para la composición de una línea gráfica. 
Tabla 16 
Resultados sobre la dimensión forma con respecto a la pregunta 13 
Forma 
13. ¿Consideras importante que el texto y la 
imagen tengan el mismo concepto en las 
publicaciones de la fan page de Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  8 33% 
Si 16 67% 
Indeciso 0 0% 
No 0 0% 
Definitivamente No  0 0% 





Figura 16: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 13 
En la tabla N° 17 se aprecia, que el 67% del total de los encuestados considera que 
si es importante que el texto y la imagen tengan el mismo concepto en las publicaciones 
del fanpage de Rivero Gym. No obstante, el 33% restante considera que definitivamente sí, 
es importante que el texto y la imagen tengan el mismo concepto en las publicaciones del 
fanpage de Rivero Gym 
Tabla 17 
Resultados sobre la dimensión forma con respecto a la pregunta 14 
Forma 
14. ¿Consideras adecuado el tamaño del texto o 
letra en las publicaciones de la fan page de Rivero 
Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  0 0% 
Si 12 50% 
Indeciso 8 33% 
No 4 17% 
Definitivamente No  0 0% 




















Figura 17: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 14 
En la tabla N° 18 se aprecia, que el 50% del total de los encuestados considera 
adecuado el tamaño del texto o letra en las publicaciones de la fan page de Rivero Gym. 
No obstante, el 33% está indeciso, mientras el 17% restante no considera adecuado el 
tamaño del texto o letra en las publicaciones de la fan page de Rivero Gym. 
Tabla 18 
Resultados sobre la dimensión forma con respecto a la pregunta 15 
Forma 
15. ¿Consideras importante el aspecto de las 
siluetas en las publicaciones de la fan page de 
Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  0 0% 
Si 11 46% 
Indeciso 9 38% 
No 4 17% 
Definitivamente No  0 0% 



















Figura 18: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 15 
En la tabla N° 19 se aprecia, que el 46% del total de los encuestados considera que 
si es importante el aspecto de las siluetas en las publicaciones de la fanpage de Rivero 
Gym. Por otro lado, el 38% está indeciso, mientras el 17% restante no considera 
importante el aspecto de las siluetas en las publicaciones de la fanpage de Rivero Gym. 
Tabla 19 
Resultados sobre la dimensión forma con respecto a la pregunta 16 
Forma 
16. ¿Consideras adecuado la presencia del logotipo 
de la empresa en las publicaciones de la fan page 
de Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Definitivamente si  5 21% 
Si 16 67% 
Indeciso 3 13% 
No 0 0% 
Definitivamente No  0 0% 




















Figura 19: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 16 
En la tabla N° 20 se aprecia, que el 67% del total de los encuestados considera que 
si es adecuado la presencia del logotipo de la empresa en las publicaciones del fanpage de 
Rivero Gym. Por otro lado, el 21% responde definitivamente sí, y por último el 13% 
restante no considera adecuado la presencia del logotipo de la empresa en las publicaciones 
del fanpage de Rivero Gym. 
En los siguientes resultados, se detalla la variable interacción con las dimensiones: 
comentarios, compartir y reacciones. En los resultados se indica la frecuencia en la escala 
de Likert.  
Dimensión: Comentarios 
El resultado del análisis es definir si los usuarios comentan en las diferentes 






















Resultados sobre la dimensión comentarios con respecto a la pregunta 17 
Comentarios 
17. ¿Comentas con frecuencia en las 
publicaciones  
 de la fanpage del gimnasio Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 4 17% 
Casi nunca 5 21% 
Nunca 15 63% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 20: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 17 
En la tabla N° 21 se aprecia, que el 63% del total de los encuestados nunca 
Comenta con frecuencia en las publicaciones del fanpage del gimnasio Rivero Gym. 
Por otro lado, el 17% responde a veces, y por último el 17% restante casi nunca comenta 



















Resultados sobre la dimensión comentarios con respecto a la pregunta 18 
Comentarios 
18. ¿Sueles comentar por las promociones que se 
publican en la fanpage del gimnasio Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 5 21% 
Casi nunca 3 13% 
Nunca 16 67% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 21: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 18 
En la tabla N° 22 se aprecia, que el 67% del total de los encuestados nunca 
comenta por las promociones que se publican en la fan page del gimnasio Rivero 
Gym. Por otro lado, el 21% responde a veces, y por último el 13% restante casi nunca 


















El resultado del análisis es determinar si los usuarios comparten las publicaciones 
de alguna pieza gráfica de su interés. 
Tabla 22 
Resultados sobre la dimensión comentarios con respecto a la pregunta 19 
Compartir 
19. ¿Compartes con frecuencia las publicaciones   
de la fanpage del gimnasio Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 8% 
Casi nunca 3 13% 
Nunca 19 79% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 22: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 18 
En la tabla N° 23 se aprecia, que el 79% del total de los encuestados nunca 
Comparte con frecuencia las publicaciones del fanpage del gimnasio Rivero Gym. Por 
otro lado, el 8% responde a veces y el 13% restante casi nunca comparte con frecuencia 


















Resultados sobre la dimensión compartir con respecto a la pregunta 20 
Compartir 
20. ¿Sueles compartir alguna publicación de la 
fan page del gimnasio Rivero Gym en el perfil de 
un amigo? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 3 13% 
Casi nunca 4 17% 
Nunca 17 71% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 23: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 18 
En la tabla N° 24 se aprecia, que el 71% del total de los encuestados nunca suele 
compartir alguna publicación de la fanpage del gimnasio Rivero Gym en el perfil de un 
amigo. Por otro lado, el 13% responde a veces, y por último el 17% restante casi nunca 
suele compartir alguna publicación del fanpage del gimnasio Rivero Gym en el perfil 



















El resultado del análisis es definir las el comportamiento de los usuarios a través de 
likes. 
Tabla 24 
Resultados sobre la dimensión reacciones con respecto a la pregunta 21 
Reacciones 
21. ¿Reaccionas con frecuencia en alguna 
publicación de la fan page del gimnasio Rivero 
Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 4% 
Casi siempre 2 8% 
A veces 4 17% 
Casi nunca 3 13% 
Nunca 14 58% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 24: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 18 
En la tabla N° 25 se aprecia, que el 58% del total de los encuestados nunca 
















17% responde a veces, el 13% responde casi nunca y por último el 8% restante casi 
siempre reacciona en alguna publicación de la fanpage del gimnasio Rivero Gym. 
Tabla 25 
Resultados sobre la dimensión reacciones con respecto a la pregunta 22 
Reacciones 
22. ¿Sueles reaccionar en alguna publicación 
de la fan page del gimnasio Rivero Gym? 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 2 8% 
A veces 3 13% 
Casi nunca 4 17% 
Nunca 15 63% 
Total 24 100% 
 
 
Figura 25: Tendencia promedio de los resultados de la pregunta 22 
En la tabla N° 26 se aprecia, que el 63% del total de los encuestados nunca 
reacciona en alguna publicación de la fanpage del gimnasio Rivero Gym. Por otro lado, 
el 17% responde casi nunca, el 13% responde a veces y por último el 8% restante casi 

















4.3 Análisis de mercado.  
4.3.1 Producto   
El servicio del gimnasio Rivero Gym está enfocado en el pensamiento fitness. El 
concepto del servicio se desarrolla como un método para mejorar la condición física y 
mental. Tiene como ideal implementar ejercicios que estimulen las capacidades de fuerza, 
resistencia y flexibilidad, dando como resultado establecer un estilo de vida saludable.  
Las edades de los clientes fluctúan entre los 19 a 46 años, como principal requisito, 
los futuros clientes son evaluados previamente por una nutricionista, para determinar que 
alimentos son favorables para su rutina.  
El gimnasio Rivero Gym ofrece diferentes servicios, la principal actividad son las 
clases grupales de 25 personas, son bailes y coreografías a cargo de un profesional.  
Del mismo modo, los ejercicios de zona cardio. Este servicio desarrolla la 
resistencia de la persona ayudando en la reducción de grasa y a tonificar el cuerpo. Los 
instrumentos que se utilizan son mancuernas y máquinas de correr.  
Además, tiene la zona muscular especializada en el fortalecimiento de músculos 
localizados. Este servicio cuenta con diferentes tipos y formas de pesas, ayudado por un 
especialista en el desarrollo de la rutina.  
El gimnasio cuenta con un área de venta de toallas, prendas deportivas y accesorios 
que son muy utilizados para las diferentes rutinas de entrenamiento. También posee una 
pequeña tienda con diferentes suplementos vitamínicos, que ayudan a mejorar la 
alimentación. 
La higiene personal y relajar los músculos es muy importante para la salud, por ello 
el gimnasio cuenta con sauna y ducha española, en el que es obligatorio el uso de toallas e 
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implementos de higiene personal, así como áreas de esparcimiento para tener una óptima 
experiencia en su servicio.  
4.3.2 Precio    
El precio por membresía varía según la cantidad de meses, específicamente: 1 mes 
S/.100, por 2 meses S/.270, por 3 meses S/.250, por 5 meses. S/.300. El contrato anual es 
por S/.59.90 al mes. estos pagos son realizados a través de Débito Visa Automático.  
También cuenta con promociones de tarifas diarias y semanales, asimismo se puede 
acceder a una clase de ejercicio personalizado que tiene precio único, dependiendo de la 
actividad y el entrenador que realice la clase.  
Tabla 26: Comparación de costos de Gym 
Los costos por membresía de Rivero Gym y su competencia:   
Gimnasios Rivero Gym Megaforce Vigo Gym 
Mensualidad S/ 100 S/ 120 S/ 100 
2 meses S/ 270 S/ 220 S/ 230 
3 meses S/ 250 S/ 280 S/ 250 
5 meses S/ 300 S/ 450 S/ 400 
 
4.3.3 Plaza   
El gimnasio Rivero Gym está ubicado actualmente en el cruce de la Av. 
Universitaria con Antúnez de Mayolo en el distrito de Los Olivos, en una zona comercial 
donde se refleja una gran afluencia de transeúntes y peatones; este punto de venta ha sido 
favorable puesto que posee una buena visibilidad, fácil acceso y atractiva infraestructura. 
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4.3.4 Promoción     
El gimnasio Rivero Gym cuenta con diferentes promociones que varían según la 
temporada del año. La mejor promoción se desarrolla en la estación de verano, en donde el 
gimnasio cuenta con más de 10 mil volantes publicitarios, que son distribuidos en zonas 
aledañas al local. Estos volantes tienen una dimensión 10 x 15 centímetros y son impresos 
en los formatos de tira y retira.  
También cada año el gimnasio difunde un banner publicitario, situado al frente de 
la Municipalidad de Los Olivos, que cuenta un punto visual estratégico ya que es un 
espacio bastante transitado y con frecuencia de peatones. El banner tiene un tamaño de 2 
metros de altura por 3 metros de ancho.   
En los medios digitales el gimnasio Rivero Gym, promociona descuentos en 
Facebook con anuncios de pago. Y también el gimnasio participa en eventos de 
activaciones con las marcas de suplementos vitamínicos.  
5. Propuesta de contenidos 
Debido a las escasas visitas al fanpage del gimnasio Rivero Gym, por la débil 
difusión del contenido gráfico, se determinó en proponer la creación de un manual de 
identidad gráfica para lograr captar un mayor número de personas que muestren interés por 
los contenidos publicados en el fanpage. 
5.1 Resumen ejecutivo 
El presente trabajo tiene como propuesta mejorar los elementos gráficos, realizando 
un manual de identidad visual para desarrollar la coherencia de los elementos gráficos y la 
agradable visualización en el fanpage del gimnasio Rivero Gym. 
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El manual de identidad visual permitirá orientar el correcto funcionamiento del 
contenido digital para mejorar la calidad de sus elementos gráficos, pretendiendo 
enriquecer la interactividad para que la experiencia del usuario sea destacable.  
5.2 Problema a resolver 
El gimnasio Rivero Gym es una empresa que cuenta con problemas de identidad 
visual. El fanpage del gimnasio actualmente tiene falencias gráficas en las publicaciones, 
como resultado en los últimos meses ha disminuido la interacción de su público. Por 
consiguiente, los seguidores no están atentos a las publicaciones, dejando pasar 
promociones, descuentos o información de interés.   
Los seguidores no se encuentran fidelizados porque no les llama la atención los 
contenidos publicados, repercutiendo el posicionamiento de la marca. Actualmente las 
publicaciones carecen de una correcta guía que establezca un orden de los elementos 
gráficos. 
5.3 Objetivos gráficos  
En objetivo gráfico que se quiere realizar es ordenar y agregar mejoras en los 
elementos gráficos con respecto a los indicadores de imagen, color, composición y forma, 
con la implementación de una propuesta gráfica para la realización de un manual de 
identidad visual, enriqueciendo el contenido del fanpage. 
La estrategia gráfica establecerá herramientas que ayuden a fomentar el 
reconocimiento de la imagen de la marca a actuales y futuros usuarios. Para lograrlo se 
pretende realizar un reconocimiento actual de los elementos gráficos encontrados en el 




5.4 Estrategia gráfica 
Como estrategia gráfica se plantea mejorar los contenidos del fanpage del gimnasio 
Rivero Gym, fortaleciendo los colores corporativos, así como contar con herramientas que 
ayuden a la correcta visualización en los medios digitales e impresos sin perder el brillo y 
saturación, pues a través de los colores se pretende generar recordación. Asimismo, 
compartir contenidos con fotografías de clientes reales que desarrollen las actividades 
deportivas, y de los servicios del gimnasio, demostrando claridad y limpieza en la 
comunicación para reforzar la recordación del mensaje en los clientes. 
5.5 Manual de identidad gráfica  
El manual de identidad gráfica es un documento que determina el correcto uso 
normas en la aplicación de una pieza gráfica, utiliza diferentes tipos de variantes, según la 
función necesaria, estos parámetros sirven para mantener una línea estable para expresar la 
identidad de la empresa. (ver anexo 6) 
La marca gráfica está conformada por un isotipo y una nomenclatura, juntos 
expresan una buena visualización del logotipo. Gracias al adecuado uso de los elementos 
gráficos y los colores, poseen una comunicación eficiente del concepto. Todos estos 
elementos gráficos se manifiestan en mostrar una postura comprometida con la marca y 
con el público objetivo. El diseño actual del logotipo fue creado en el año 2014 y 
actualmente es utilizado para la construcción del presente manual de identidad visual. 
El isotipo, este está construido por la forma de una letra R, tiene un soporte ovalado 
inclinado en 150 grados, el isotipo puede ser usado en las diferentes piezas graficas 
publicitarias como en fortalecer la identidad de la imagen de la marca. La nomenclatura, 
está conformada por la fuente tipográfica llamada, Gill Sans, se centra en la parte inferior 
del logotipo, el concepto de la nomenclatura es identificar la categoría de la marca, ya que 
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el logotipo no presenta a primera vista una empresa de fitness center. Por ello la 
nomenclatura ayuda en reconocer con facilidad el que rubro está dirigido la empresa. 
En el desarrollo del isotipo se establece la presencia de claridad y sencillez, creado 
por la letra R con una forma dinámica. En la construcción de la nomenclatura se destacó 
una tipografía legible con espacios entre los textos para no perder la visualización en las 
piezas gráficas. 
En la grilla se muestra el desarrollo de la relación entre elementos y su disposición 
en el plano. Estas relaciones no podrán ser modificadas ni alteradas, con el fin de conservar 
el logotipo en diferentes tamaños sin alterar su estructura. Se substrajo la letra O del 
logotipo, para servir de guía en la construcción de las cuadrillas siento x un equivalente de 
¼ de la letra O. 
El área vital deberá estar exenta de los elementos gráficos que interfieren en el 
logotipo. La construcción del área queda determina por la medida x que es similar al ¼ del 
tamaño de la letra O de la palabra Rivero. 
Los tamaños del logotipo son usados para la representación en diferentes piezas 
graficas digitales como tradicionales que varía según su disminución en un plano, logrando 
que no se pierda la imagen, esta función es pocas veces usada, pero debe estar presenta en 
aplicaciones futuras. 
La reducción mínima del logotipo se desarrolla para la correcta visualización, se 
tiene que considerar que, para conservar su legibilidad, el tamaño debe ser adecuado en la 
proyección digital e impresa. 
En la aplicación de las versiones de positivo y negativo en blanco y negro 
cromático. El espacio positivo resalta la composición de los elementos del logotipo 
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destacando con mayor notoriedad. En el espacio negativo los elementos que conforman el 
logotipo brindan claridad al diseño para que la visualización sea sencilla, brindando 
comodidad para la lectura. 
El logotipo en escala de grises es usado en el desarrollo visual en la 
implementación de documentos de equipos de oficina, en esta versión se utiliza el logotipo 
en escala de grises, los cuales no es posible usar con los colores corporativos. 
En esta versión presenta diferentes versiones negativas, con los colores 
corporativos para los contenedores, teniendo el logotipo en el color cromático blanco para 
ser utilizados en distintas variaciones en un correcto uso del logotipo. 
En la versión de colores positivos se puede apreciar la proyección en la variedad de 
la marca gráfica establecida para algún soporte, esta versión con los colores corporativos 
sirve para mejorar la notoriedad visual, y se debe usar con un soporte que no influya en su 
visibilidad. 
En la aplicación cromática el logotipo es usado en dos fondos corporativos, 
excluyendo el fondo rojo, sin modificar el isotipo, esta aplicación es usada en piezas 
gráficas como papelería ya que brinda una buena visualización en el contenido. 
Los colores corporativos representan un aspecto importante en la identidad de la 
marca. Los colores fueron sustraídos del logotipo actual de la empresa. Estos colores son: 
el negro, el gris, y el rojo que predomina en las piezas gráficas. 
En la psicología del color propone significados emocionales, comunicando un 
mensaje expresado en los colores corporativos, esta psicología brinda una imagen a la 
identidad de la marca. 
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la fuente tipografía que se utilizó para la realización de las piezas gráficas fueron; 
Bahnschriff La fuente tipográfica utilizada para los títulos, ya que proyecta solidez y 
confianza. Gadugi La fuente tipográfica para los resúmenes, ya que refleja claridad y 
sencillez en su visualización. 
En el uso de imágenes se establece que el logotipo de adecue según las tonalidades, 
así como implementar versiones en aplicaciones cromáticas establecido en la línea gráfica. 
El logotipo tiene que respetar el área vital y no debe contener ningún soporte ya que puede 
crear saturación en la visualización de la imagen. 
En el color cromático blanco y el color rojo se utiliza principalmente para los 
fondos de las piezas graficas del fan page. El color cromático negro con el color gris se 
utiliza para la construcción en la papelería corporativas ya que estos colores les dan 
seriedad a los documentos. 
El primer soporte gráfico está construido en forma horizontal, cuenta en el lado 
derecho una elevación, utiliza el color corporativo rojo. Este soporte solo será utilizado 
exclusivamente en la papelería. 
Este soporte grafico está construido por un triángulo en 180 grados, redondeado en 
sus lados, este soporte se utilizará para resaltar alguna promoción o llamada de acción, para 
las piezas gráficas digitales en el fan page. 
Por último, este soporte está construido por un rectángulo, redondeado en sus 
bordes y sesgado hacia un lado, el soporte será utilizado para los títulos para las piezas 
gráficas digitales en el fan page. 
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Los usos incorrectos son aplicaciones que no están permitidos en el uso del 
logotipo. Esto ayudará a identificar fácilmente cuando alguien trate de colocar o quitar 
algún elemento de la marca gráfica. 
La hoja membretada tiene en el tamaño de un A4, se utiliza exclusivamente en la 
papelería, para el desarrollo en de documentos y proformas. 
La tarjeta comercial es una pieza gráfica importante para la empresa, se aplica con 
la línea gráfica y es un factor importante en la papelería. 
El folder o carpeta refleja la imagen de seriedad a la presentación de la marca, el 
diseño establecido posee diversos acabados que puede ser personalizado de acuerdo las 
necesidades. 
5.6 Recursos gráficos creativos 
 Como recurso gráfico creativo se desarrollará una producción audiovisual de un 
video institucional que se llevará a cabo en el gimnasio Rivero Gym presentando los 
servicios y áreas con las que cuenta. Esta producción contará con equipos de filmación, 
iluminación, trípodes y cámaras semi profesionales. 
Esta recolección, servirá para la construcción de piezas gráficas. Así como también 
en la creación de un video portada que será de gran utilidad en la presentación del 
gimnasio. 
Se creará diferentes contenidos promocionales que establezcan parámetros 
correctos para su difusión. De igual forma se elaborará piezas graficas publicitarias que 






5.7 Programación de actividades 
Tabla 27: Programación de actividades del fanpage del gimnasio Rivero Gym 
 
Programación de actividades del fanpage Rivero Gym 2019 
 
            Enero Febrero Marzo Abril  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.Implementación de un video portada, 
mostrando rutinas y áreas del 
gimnasio. 
                
2.Difusión de un mensaje motivacional 
en el fanpage 
                
3. Elaboración de una promoción 
pagada por temporada de verano  
                
4. Establecer horarios y fechas de Las 
principales rutinas y actividades del 
gimnasio 
                
5. Difusión de comunicados de 
aspectos importantes de la empresa  
                
6. Creación de tips que mejoren las 
rutinas.  
                
7.Elaboracion de consejos 
nutricionales que estimulen la correcta 
alimentación. 
                
8. Elaboración del instrumento de 
recolección de datos 
                
9. Difusión de clases grupales como 
bailes y coreografías.  
                
10.Difusión de piezas gráficas sobre el 
cardio.  
                
11.Difusión de nuevas actividades que 
implementan ejercicios musculares 
localizados.  












Item Descripción Cantidad Precio S/. 
Facebook Ads Costo de publicaciones promocionales  5 por mes S/.1.000.00 
Equipos Fotográficos Alquiler de equipos fotográficos para la 
sección de fotos. 
  S/.500.00. 
Internet Uso del internet para el desarrollo de las 
piezas graficas 
 S./100.00 
Luz eléctrica Luz eléctrica    S./40.00 
Promoción de los 
servicios 
pasajes para ir a la universidad y 
gimnasio. 
 S/.500.00 
    
TOTAL S/2.140 
 
6. Validación de la propuesta 
Para desarrollar la validación de la propuesta del manual de identidad gráfica del 
fanpage del gimnasio Rivero Gym se procedió a presentar la propuesta a 4 profesores 
expertos en la carrera de Diseño Digital Publicitario. Posteriormente los expertos evaluaron 
la propuesta del manual de identidad gráfica indicando en la ficha de evaluación un 
porcentaje de 0% al 100%. 
6.1 Opinión de juicio de expertos 
La validación de juicio de expertos dio como resultado un porcentaje de valoración 
del 89% a favor del manual de identidad gráfica (ver anexo 7). Cabe destacar que cada 
experto dio observaciones para la mejora del manual de identidad gráfica. 
12.Creacion de post creativos, para 
fomentar el carisma en el fanpage.  
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En el indicador N°1 de la ficha de validación el promedio porcentual de puntuación 
de los 4 expertos obtuvo un 85% sobre la exposición de los valores de la marca de la 
organización; que incluyen misión, visión y valores. En este indicador los expertos 
realizaron algunas observaciones en cuanto a mejorar la ortografía. 
En el indicador N°2 con respecto a la construcción y aplicación para la elaboración 
del símbolo y la unión del logotipo de la institución se obtuvo un 84% de promedio. Los 
expertos sugirieron un rediseño al logotipo actual de la empresa. 
En el indicador N°3 con respecto a la protección del logotipo se obtuvo un 89% de 
promedio. Los expertos indicaron que el área de protección del logotipo debe ser más 
simple y claro. 
En el indicador N°4 con respecto a la reproducción del logotipo se obtuvo un 91% de 
promedio. Los expertos indicaron que se debe mejorar los tamaños de reducción mínima. 
En el indicador N°5 con respecto al color se obtuvo un 88% de promedio. Los 
expertos indicaron que se agregara códigos para el desarrollo de una página web. 
En el indicador N°6 con respecto a las aplicaciones cromáticas se obtuvo un 95% de 
promedio. Los expertos indicaron que los colores actuales identifican a la institución y 
sugirieron agregar otro color. 
En el indicador N°7 con respecto a la tipografía el promedio fue del 90%. Los 
expertos observaron que la tipográfica utilizada en el manual estaba clara y concisa. 
En el indicador N°8 con respecto a los usos no correctos se obtuvo un 89% de 
promedio. Los expertos aconsejaron agregar un par de ejemplos más de usos incorrectos al 
logotipo. 
En el indicador N°9 se obtuvo un 90% sobre la propuesta de la papelería corporativa 
y sobre este punto los expertos acotaron agregar un folder o carpeta para los documentos. 
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Por último, en el indicador N°10 no tuvo puntaje alguno debido a que el manual de 
identidad gráfica no cuenta con merchandising. 
7. Resultados encontrados 
Los resultados de la entrevista estructurada se analizaron en función a las respuestas 
que se extrajeron de la dimensión de imagen, color, composición y forma. Estas 
dimensiones se agruparon para facilitar la obtención de datos resaltantes de parte de los 
profesionales.  
Imagen:  los entrevistados concluyeron que las imágenes son de gran importancia 
en la elaboración de contenidos, por ello estuvieron de acuerdo con la implementación de 
un video institucional e imágenes del gimnasio con la intención de reforzar el 
posicionamiento y visibilidad.  
Color: En términos generales los entrevistados aseguraron que los colores son 
fundamentales en la construcción de una línea grafica ya que esto permitirá reconocer a la 
empresa y diferenciarse de sus competidores. Del mismo modo genera una relación entre 
las diversas pizas gráficas de la marca.  
Composición: Los entrevistados confirmaron que la distribución de elementos es 
recomendable para tener una imagen con un texto que tengan concordancia.  
Forma:  Se determinó que la tipografía tiene que llevar una forma clara y 
demostrar firmeza. Asimismo, se destacó la importancia de un ícono para los servicios que 
ayude a la recordación de marca del usuario. Además, se mencionó que es fundamental 
tener el logotipo situado dentro de la pieza gráfica del contenido, puesto que es favorable 
para la visibilidad y recordación de la marca.  
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8. Análisis y discusión 
Las imágenes pueden comunicar muchos conceptos dependiendo el aspecto 
emocional o de acción que se quiera trasmitir, sobre todo para un público objetivo que está 
sensibilizado con su imagen corporal, en donde se generan patrones de superioridad, 
glorificando a las personas con una figura perfecta y resaltando en algunos casos, la falta 
de actividad física en personas con sobrepeso. Por ello las imágenes a utilizar deben ser 
bien analizadas para no generar susceptibilidades de parte del grupo objetivo. 
La psicología del color tiene un papel importante en la percepción de las personas. 
Cada identidad de marca de una empresa cuenta con colores corporativos que los 
distinguen del resto; estos colores tienen que estar vinculados con el rubro del negocio para 
generar un posicionamiento de marca, el cual puede llevar a un aspecto emocional. De esta 
manera se genera la recordación gracias a la línea gráfica que se va guardando en la mente 
del consumidor. 
Con respecto a la composición gráfica, los elementos tienen que tener cierto 
espacio en el contenido para que su visualización sea notable, sin causar saturación o 
piezas muy recargadas de información que pueda dificultar la lectura y visualización del 
grupo objetivo. La naturaleza humana, en especial las de culturas occidentales, tienen un 
orden de lectura de izquierda a derecha, este patrón es aplicado en la creación de diversos 
contenidos gráficos también, tomando en cuenta que los elementos gráficos de una red 
social tienen que ser fáciles de entender para que genere interacción con el público.  
La forma de los elementos tiene un papel importante en la visualización, ya que 
presentan diversos diseños que pueden ser del gusto del cliente, asi como generar rechazo. 
La forma de tipografía es fundamental en la construcción del contenido gráfico porque 
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representa dos aspectos que son el diseño y el mensaje, por ello el texto es de suma 
importancia en el reconocimiento del contenido gráfico.  
Un manual de identidad visual resume la importancia del correcto uso de los 
gráficos, este documento mantiene normas para establecer la buena función del logotipo en 
sus piezas gráficas para la marca, componiendo distintos elementos gráficos que permiten 
ser aplicados en diferentes medios digitales e impresos.  
La función del manual de identidad corporativa crea la línea gráfica que es 
representada en la imagen de la marca, esto conlleva a que un manual es de suma 
relevancia para la comunicación visual de la empresa con su público.  
9. Conclusiones y Recomendaciones  
En la construcción del manual de identidad visual del gimnasio Rivero Gym, se 
exponen propuestas que sirven de ayuda a la construcción de futuras piezas gráficas para el 
fanpage, manteniendo el concepto de la marca con la finalidad de obtener mejores 
resultados.  
Es importante la investigación situacional, para analizar con profundidad el estado 
del fanpage y llegar a desarrollar una mejor propuesta que cuente con mejores 
herramientas para renovar la imagen de la empresa.  
Mediante la información obtenida del gimnasio Rivero Gym, se llevó a cabo un 
proceso en el cual se reforzará la imagen del fanpage, resaltando sus elementos gráficos 
como su logotipo y otros elementos e íconos representativos de la marca, manteniendo el 
equilibrio y una correcta composición gráfica.   
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Se desarrolló un minucioso proceso de selección de elementos gráficos que forman 
parte de la propuesta visual, distribuidos y posicionados de una manera acorde a una 
correcta lectura, lo cual fortalecerá el mensaje de la marca a través de las redes sociales. 
En el trabajo general del fanpage del gimnasio Rivero Gym, se obtuvo un mejor 
concepto de la imagen, que podrá ser adaptada para una publicidad pagada en Facebook 
Ads. Esto aumentará de manera orgánica y pagada el reconocimiento de la marca y logrará 
mejorar su imagen y posicionamiento en el mercado digital. 
De los resultados obtenidos en la investigación, se observa que en gran medida hay 
un déficit de interactividad con los contenidos gráficos del fanpage de Rivero Gym. 
Asimismo, los elementos gráficos empleados no son suficientes para el público 
encuestado. 
Se recomienda renovar el fanpage ya que es un medio de difusión muy amplio en 
donde los clientes pueden llegar fácilmente y enterarse de los beneficios que la empresa 
ofrece.   
Las empresas que manejen grupos de usuarios deben implementar el ambiente 
interno de la empresa en su fanpage para que este medio sea un reflejo de su 
comportamiento y personalidad de marca.  
Si bien el rubro del gimnasio cuenta con mucha presencia en las redes sociales, no 
se debe descuidar la frecuencia ni la calidad de las publicaciones, ya que estas deben ser 
apropiadas y tener un lenguaje correcto para que no se distorsione el mensaje. 
Las empresas prestigiosas que influyen en los medios tradicionales con un 
posicionamiento estable y un público objetivo determinado deben impulsar contenidos de 
igual relevancia a través de las plataformas digitales que estén en tendencia debido a que 
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este concepto se ha instalado en la sociedad, lo cual permite llegar al grupo objetivo con 
mayor facilidad y en tiempo real.  
Asimismo, los elementos gráficos del fanpage pueden ser atractivos y mantener un 
tono de comunicación que se identifique con la personalidad de la marca. Por ende, se debe 
determinar ciertas reglas de usabilidad para mantener una línea gráfica y de comunicación.  
El manual de identidad visual tiene como uno de los puntos principales el análisis 
de mercado, esto permite conocer la situación del gimnasio, examinar el perfil de los 
clientes y conocer el diagnóstico de los contenidos del fanpage. En tal sentido, permite 
orientar la línea gráfica en las dimensiones de imagen, color, composición y forma. 
Para finalizar se recomienda definir el experto de diseño gráfico que desarrollará 
los contenidos gráficos de la marca para que esté al tanto de todos los detalles de manual 
de identidad visual, y sugerir a la empresa que se adapte a las nuevas tecnologías. Del 
mismo modo investigar a su competencia para saber qué proyectos están implementando, y 
en base a ello preparar un buen material gráfico con contenidos intuitivos y de fácil 
atención para atraer al público objetivo.  
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El trabajo puede tener una segunda parte, pues el estudiante puede evaluar la 
propuesta de su manual a un público específico, y recoger resultados sobre la 
aplicación e impacto del mismo. 
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El propósito de la investigación es proponer un manual de identidad gráfica para las 
redes sociales que ayude a fidelizar a los usuarios del fanpage de gimnasio Rivero 
Gym. 
El objetivo general del tema es: Determinar cómo la propuesta de un manual de 
identidad gráfica mejora los contenidos del fanpage del gimnasio Rivero Gym, en 
los Olivos. Entre los objetivos específicos tenemos: Realizar un diagnóstico 
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 Elemento gráfico  
Los elementos gráficos se describen en la implementación de todos los diseños que 
se puede utilizar en una composición gráfica, pueden ser: textos, imágenes, ilustraciones, 
fotografías, color, formas, etc. introduciendo información visual que complementa al 
mensaje que se desea transmitir. 
 Línea gráfica:  
Conjuntos de elementos establecidos que mantienen un orden, ligados para 
determinar un concepto establecido.  
 Interacción:  
Es una experiencia de usuario, basada en la manipulación y visión de objetos, 
físicos o digitales basado en el análisis del objeto. 
 Ilustración: 
Dibujo o imagen que decora un elemento gráfico. Tiene la función de captar el 
concepto rápido y principalmente está acompañado por un texto.  
 Logometría: 
Escala para saber la medida de un logotipo para la aplicación de su tamaño en 





 Área vital:  
Medida determinada fuera del logotipo, para establecer un espacio entre el logotipo 
y otros elementos gráfico, la medida se obtiene de algún fragmento del logotipo.  
 Reducción: 
Aplicación usada en la disminución mínima del logotipo para no perder su 
visibilidad, es usado para determinar el tamaño establecido en pantallas pequeñas.  
 Fuente Tipografía:  
Diseño de un texto que se aplica en la escritura, esta fuente tipográfica puede contar 
con diferentes formas y variaciones. 
 Posts 
Imagen estática o dinámica que se publica en un medio digital, está compuesto de 
diferentes elementos gráficos que conjugan entre sí.  
 Composición gráfica: 
Distribución de elemento gráfico que se relacionan en un determinado espacio, esta 
se variación se puede cambiar según intención del contenido.  
 Recorrido visual: 
Distribución de elementos que conformar una lógica y ligación, para el beneficio de 
su visibilidad. 
 Color Acromático: 





Acción que se realiza en mandar una publicación de un fan page a un determinado 
usuario o ponerlo en su mismo perfil de Facebook.  
 Reacción: 
Aplicación usada en el Facebook para demostrar un sentimiento a través de 
emoticones con diferentes características emocionales. 
 Red Social: 
Página web en la que los internautas intercambian información personal y 
contenidos multimedia de modo que crean una comunidad de amigos virtual e 
interactiva 
 Facebook: 
Es una red social que tiene como función la comunicación entre usuarios que se 
registran en la plataforma para compartir información a través de internet. 
 Fanpage: 
Plataforma de Facebook que permite conceder más de 5 mil seguidores siendo 












Yo, Edwin Anthony Lizarbe Salvatierra, estudiante de la escuela de Diseño Digital 
Publicitario de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) le solicito que, de estar de 
acuerdo, participe en la investigación y responda la siguiente encuesta, cuyos datos 
servirán para la elaboración del trabajo de investigación titulado:  
 
Propuesta de un manual de identidad gráfica para mejorar los contenidos del fanpage 
del gimnasio Rivero Gym, en Los Olivos, 2018 
 
Asimismo, de acuerdo con las necesidades de la investigación, autorizo que la información 
brindada sea difundida. 
 
 
Apellidos y Nombres: ………………………………………………  
Sexo:   M   F 
Edad:  __ __ 
Cargo:  Cliente               Trabajador    
 
Encuesta para la propuesta de un manual de identidad gráfica del fanpage de Rivero Gym 
N° Preguntas  Definitivamente 
si 
si indeciso no Definitivamente 
no 
1 ¿Le parece 
importante el uso 
de las fotografías 
en la fanpage de 
Rivero Gym? 





publicados en la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
     
3 ¿Consideras 
importante la 




vídeos en los 
contenidos 
publicados en la 




contenidos de los 
videos publicados 
en la fanpage de 
Rivero Gym? 
     
5 ¿Le parece que el 
color rojo debe 
estar presente en 
Las publicaciones 
de la fanpage de 
Rivero Gym? 
     
6 ¿Considera que los 
colores naranja y 
verde son 
importantes en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
     
7 ¿Consideras que el 
color rojo refleja 
pasión y 
optimismo en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
     
8 ¿Cree usted 
importante que el 
color negro esté 
presente en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
     
9 ¿Le parece 
adecuado el orden 
entre las imágenes, 
textos y dibujos en 
las publicaciones 
de la fanpage de 
Rivero Gym? 
     
10 ¿Considera 
adecuado la 
cantidad de texto 
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dentro de las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym?  
11 ¿Considera 
importante que el 
texto cuente con 
una correcta forma 
en su 
visualización, 
dentro de las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym?  
     
12 ¿Le parece 
importante que el 
texto acompañe 
con una imagen en 
las publicaciones 
de la fanpage de 
Rivero Gym? 
     
13 ¿Consideras 
importante que el 
texto y la imagen 
tenga el mismo 
concepto en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym?  
     
14 ¿Considera 
adecuado el 
tamaño del texto o 
letra en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym?  
     
15 ¿Considera 
importante el 
aspecto de las 
siluetas en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 




logotipo de la 
empresa en las 
publicaciones de la 
     
80 
 






A veces Casi 
nunca  
Nunca  
17 ¿Comentas con 
frecuencia en las 
publicaciones de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
     
18 ¿Sueles comentar 
por las 
promociones que 
se publican en la 
fanpage de Rivero 
Gym? 
     
19 ¿Compartes con 
frecuencia las 
publicaciones del 
fanpage de Rivero 
Gym en tu perfil? 
     
20 ¿Sueles compartir 
alguna publicación 
de la fanpage de 
Rivero Gym en el 
perfil de un 
amigo?  
     
21 ¿Reaccionas con 
frecuencia en 
alguna publicación 
de la fanpage de 
Rivero Gym? 
     
22 ¿Sueles reaccionar 
en alguna 
publicación de la 
fanpage de Rivero 
Gym? 






















CONSOLIDADO DE PUNTUACIÓN ASIGNADA POR EXPERTOS 
 
Denominación del instrumento: Cuestionario  

















1.   CLARIDAD Las preguntas se encuentran 
redactadas con un lenguaje 
apropiado. 
90 80 90 80 85% 
2.   OBJETIVIDAD Cree que las preguntas brindarán los 
resultados para la temática de la 
investigación. 
80 80 80 100 85% 
3.   ACTUALIDAD Las preguntas están acorde con el 
avance de la ciencia y/o la 
tecnología 
80 80 80 80 80% 
4.   ORGANIZACIÓN Las preguntas tienen organización 
lógica. 
90 80 80 100 88% 
5.   SUFICIENCIA Las preguntas son suficientes en 
cantidad y calidad. 
80 80 80 100 85% 
6.   INTENCIONALIDAD Las preguntas son adecuadas para 
obtener información. 
80 80 80 80 80% 
7.   CONSISTENCIA Cree que las preguntas se basan en 
aspectos teóricos de la especialidad. 
90 80 80 100 88% 
8.   COHERENCIA Las preguntas son coherentes con el 
tema de investigación. 
90 80 80 80 83% 
9.   METODOLOGIA Las preguntas responden a los 
propósitos de la investigación.  
80 80 80 100 85% 
 
10. OPORTUNIDAD 
Cree que el instrumento se aplica en 
el momento adecuado. 
90 80 80 80 83% 
PROMEDIOS PORCENTUALES: 85% 80% 81% 90%            84% 
 
I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 84 % 
 









































































































































CONSOLIDADO DE PUNTUACIÓN ASIGNADA POR EXPERTOS 
Denominación del instrumento: Manual de identidad gráfica del fanpage de Rivero Gym 
 



















Se expone la marca de la 
organización o empresa de forma 
clara y precisa. Incluye la Misión, 
Visión y valores de la institución. 
80% 100% 80% 80% 85% 
2. CONSTRUCCIÓN 
Y APLICACIÓN 
Se explica el aspecto creativo para  
la elaboración del símbolo y la unión 
con el logotipo de la institución de 
forma. 




Se explica de forma adecuada y con 
claridad el área de protección del 
logotipo y el símbolo 
80% 100% 95% 80% 89% 
4. REPRODUCCIÓN 
DEL LOGOTIPO 
Se expone de manera clara y precisa 
los tamaños mínimos y máximos de 
reproducción del logotipo y símbolo. 
80% 90% 100% 87% 91% 
5. COLOR  El color define el escenario de 
valores emocionales concretos de la 
institución.  
80% 100% 100% 85% 88% 
6. APLICACIONES 
CROMÁTICAS  
En las aplicaciones cromáticas del 
logotipo y símbolo se entiende con 
claridad el color que representa a la 
institución. 
80% 85% 100% 85% 95% 
7. TIPOGRAFÌA Se cuenta con una tipografía que 
expresa claridad, modernidad y 
legibilidad. 
80% 100% 100% 100% 90% 
8. USOS NO 
CORRECTOS 
Se explica los usos gráficos 
adecuados del logotipo y símbolo en 
cuanto a su color y tamaño. 
80% 100% 100% 80% 89% 
9. PAPELERÌA Se expone de forma gráfica el uso 
del logotipo y símbolo en papelería 
de la institución. 
80% 90% 100% 85% 90% 
10. APLICACIONES Se define y expone la forma gráfica 
del uso del logotipo y simbología en 
productos de merchandising de la 
institución. 
     
PROMEDIOS PORCENTUALES: 80% 85% 96% 85% 89% 
 
I. PROMEDIO DE VALORACIÓN : …89…% 
 









































video En el fan page tiene 
dos videos 
color matriz primario tiene el color rojo 
predominante en sus 
publicaciones  
cromáticas Cuenta con el negro y 
blanco y gris 
Percepción Significado El color rojo significa 
pasión y optimismo 
cualidades El color rojo posee un 
tono llamativo en las 
publicaciones 
Composición Proporción Tamaño Contiene elementos 
gráficos con tamaños 
desiguales 
ajustado Algunos elementos 
gráficos están muy 
juntos entre si 
Recorrido 
visual 
radial Este recorrido solo es 
utilizado en algunos 
contenidos 
En Zeta se presenta en casi 
todas las publicaciones 
Forma tipografía Fuente 
tipográfica 
Utiliza varias fuentes 
tipografías en cada 
publicación  
Contraste Tienen un tamaño 
variado según la 
distribución de 
elementos 
Ilustración silueta Se observa silueta de 
personas realizando 
actividades. 
Objeto Se observa algunos 
objetos que forman 
parte del soporte de 
141 
 
















reacciones Me gusta Tiene 6 reacciones de 10 
publicaciones 
Me encanta Tiene 3 reacciones de 10 
publicaciones 
Me divierte Tiene 2 reacciones de10 
publicaciones 
Me asombra No cuenta con ninguna reacción 
Me entristece No cuenta con ninguna reacción 
Me enoja No cuenta con ninguna reacción 
comentarios texto Solo escriben para información 
de alguna promoción  
compartir Compartido en 
su perfil 













Anexo 9: Matriz de consistencia 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 




¿De qué manera 
la propuesta de 















         IMAGEN 
 
DISEÑO - NIVEL- 
TIPO 
PARTICIPANTES 
Determinar cómo la 
propuesta de un 
manual de identidad 
gráfica mejora los 
contenidos del fanpage 
del gimnasio Rivero 











Como participantes serán 
los clientes y empleados 
del gimnasio de la empresa 
Rivero Gym en el distrito 
de Los Olivos. 










EXPLORATORIO Realizar un diagnóstico 
situacional del 
contenido del fanpage 
para proponer una 
mejora de los 
elementos gráficos  
 
Desarrollar un nuevo 
concepto del contenido 
gráfico para elaborar 
un manual de identidad 
visual.  
 
FORMA 
 
 
 
INTERACCIÓN  
 
 
COMENTARIO 
 
 
 
TIPO: 
CAMPO 
 
 
COMPARTIR  
 
 
REACCIONES 
 
